


















































































母集団 5，990人 2，459人 3，531人
抽出数 1，079人 448人 631人
抽出率 18.0% 18.2% 17.9% 
配布数 1067人 444人 623人
回収数 381人 174人 205人















































































ハンディキャップ指標 人 数 (Ki/Pi) の合計
Ki (人) X100( %) ヱPi(人)
1 階段の昇降ができない 18 5 376 
2 階段の昇降ができない+無理すればできる 67 18 376 
3 小走りができない 65 17 375 
4 小走りができない+無理すればできる 137 37 375 
5 歩行可能時間(10分までしか歩けない) 24 41 58 
6 歩行可能時間 (30分までしか歩けない) 52 89 58 
7 視力(目が悪くて外出をひかえる) 23 10 233 
8 聴力(耳が悪くて外出をひかえる) 12 27 45 
9 要杖・介助(杖・介助が必要) 46 12 373 






























y~2 . 35x-144 . 53(r~O. 958) 
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出現率 y.=1'.63~-101. 73 (r=O.801) 
(%) 



























































指 標 数 重複率(%) 重複率(%)
走 り 72 57 
階 段 昇 降 54 86 
自で外出を控える 16 70 30 
耳で外出を控える 5 46 50 
病 Xι¥ カf ち 10 77 30 















































60-64 121 2.54 2.98 
65-69 111 2.32 2.90 
70-74 60 2.49 3.02 
75-79 49 1. 71 2.47 
80-84 26 0.96 2.36 





でき ない 65 1.03 2.09 
走 無理すればできる 72 2.47 2.92 
り 息切れする 53 2.36 2.98 
カf
楽にできる 172 2.46 2.96 
階 で き ない 18 0.56 2.00 
F支 無理すればできる 49 1. 70 2.78 の
昇 息切れする 119 2.20 2.81 
降
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60 . 60 -f
50 . /、 50 -f
40 -f -R 、J 40 -1
30 . / 1 30 -1
20 i ムt
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全目的=通院 全目的 散歩にでかの外出頻度 けない人サンプ
実数 生回IT-口
サンプ
実数 Tl ル数 ル数% 
できない 8 6 75 10 5 50 
無理すれば 35 17 49 38 14 37 できる
息切れする 78 17 22 95 31 33 






















































30%以上 20-29% 10-19% 3-9% 2%以下
60-64 鉄 道 自転車 徒 歩 J{ ス 乗 客
運 転 タクシー
65-69 鉄 道 徒 歩 乗 客 タクシー
ノt ス 運 転
自転車
70-74 徒 歩 鉄 道 自転車 運 転 タクシー
ノt ス 乗 客
75-79 徒 歩 自転車 運 転
ノt ス 乗 客
鉄 道 タクシー
80-84 徒 歩 タクシー 乗 客 鉄 道 自転車
ノt ス 運 転
注)乗客=車(乗客)，運転=車(運転)である
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×← x 80 歳代





摘率 -一一・ 60-64歳 摘率 .一一一・ 60 
(% ) (%) 
55 .平 55 
50寸
40 -j -¥， 








































1 位 2 位 3 位 4 t立 5 位 6 i立
嫌い ノミイク 鉄道 タク ノf ス 自転車 自動車ンー
(%) 31 26 19 15 6 4 
好き 鉄道 自動車 パス 自転車 タク バイクンー
























































理 由 人数 % 理 由 人数 % 
1.時刻が正確・速い・便利 63 54.7 1.便利・乗りやすい 13 37.2 
2 孝心・安全・落着く・わかりや
しミ 34 29.6 2.安全・安心 6 17.1 
3.運賃が安い 8 7.0 3.安 しミ 4 1.4 
4.その他 10 8.7 4.座れる 3 8.6 
i口込 計 115 100.0 5.階段がない 3 8.6 
6.正 確 2 5.7 
タクシーについて 7.その他 4 1.4 
理 由 人数 % ムロ 計 35 100.0 
1. ドアツードア・歩かないで済む 10 55.5 
2.時間が自由 5 27.8 
3.速 し、 1 5.6 
4.その他 2 1.1 













































61 100 止口h 計
バイクについて
人数 % 理 由
20 51.3 1.危 険
6 15.4 2.乗れない
3 7.7 3. うるさい
3 7.7 4.その他





































要 因 カテゴリー サンプル数 ウエイト レンジ順位 偏数相/順関係位
1. 60-64歳 39 -0.349 1.760 0.223 
2. 65-69歳 34 0.327 
年 齢 3. 70-74歳 23 -0.212 
4. 75-79歳 12 -0.210 
5. 80-99歳 7 1.412 3 4 
性 日リ
1.男 61 0.327 0.696 0.186 
2. 女 54 -0.369 7 7 
1. できない 15 0.935 1.994 0.266 
走 り
2. 無理すればできる 24 0.181 
3. 息切れする 18 1.058 
4. 楽にできる 58 一0.012 2 2 
1. 1 -5分 8 0.909 1.131 0.144 
2. 6 -10分 12 0.089 
歩行可能距離 3. 11-30分 52 0.109 
4. 31-50分 27 0.223 
5. 51-100分 16 -0.210 5 5 
1. できない 2 -1.965 3.770 0.367 
階段昇降
2. 無理すればできる 12 1.805 
3. 息切れする 40 -0.734 
4. 楽にできる 61 0.191 1 l 
1. 病気がち 1 -0.225 1.470 0.231 
健康状態
2. 健康とは言えない 17 0.974 
3. まあ健康 71 -0.049 
4. 非常に健康 26 -0.495 4 3 
鉄道を使えるか 1. 使える 108 0.039 0.648 0.069 
否か 2. 使えない 7 0.609 8 8 
鉄道の利用 1. 使ってる 104 
-0.100 1.041 0.137 















































































































Handicap (ハンデイキャップ)， Elderly (高齢者)， Trip Characteristics (外出特性)， 
Trip Freqency (外出頻度)
157 
